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ABSTRACT
ABSTRACT
This research is primarily aimed in indentifying the effect of capital expenditure, financial constraint and gender diversity on cash
holding of insurance companies listed on IDX for period 2012 to 2017. Out of 15 insurance companies, 9 companies were selected
as sample of this research using the purposive sampling technique. Generalized Least Square (GLS) was applied to test the
hypotheses in this research. This research empirically found that the financial constraint and gender diversity have significant effect
on cash holding. While, the capital expenditture revealed negative effect on cash holding. 
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pengeluaran modal, financial constraint dan gender diveristy terhadap
cash holding pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI untuk periode 2012 hingga 2017. Dari 15 perusahaan asuransi, 9
perusahaan dipilih sebagai sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive. Generalized Least Square (GLS)
digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Penelitian ini secara empiris menemukan bahwa financial constraint dan
gender diversity memiliki pengaruh signifikan terhadap cash holding. Sedangkan pengeluaran modal memiliki pengaruh negatif
terhadap cash holding.
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